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《テーマの説明》 松下 佳代　高等教育研究開発推進センター教授 
《報告・質疑応答》
高大連携（ELCAS）：村上 章　副ユニット長、農学研究科副研究科長・教授








山極 壽一 総長 
北野 正雄 教育担当理事・副学長 
川添 信介 学生担当理事・副学長
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《モデレーター》 飯吉 透　理事補（教育担当）・高等教育研究開発推進センター長 
《パネリスト》
 北野 正雄 教育担当理事・副学長
 川添 信介 学生担当理事・副学長
 平田 昌司 文学研究科長
 高見 茂 前教育学研究科長
 潮見 佳男 前法学研究科長
 文 世一 経済学研究科長
 杉山 雅人 人間・環境学研究科長
（昼食・休憩）
基調講演 2：「京都大学の教育体制を世界の大学のデータから展望する」
　　　　　  山極 壽一　総長
テーマ2：パネルディスカッション
「社会とつながる京都大学の教育：高大連携・地域連携」　　　　　
《テーマの説明》 松下 佳代　高等教育研究開発推進センター教授 
《報告・質疑応答》
 高大連携（ELCAS）：村上 章　副ユニット長、農学研究科副研究科長・教授
 高大連携（京大オ プーン教材）： 田口 真奈　高等教育研究開発推進センター准教授
 地域連携（教育問題解決の支援）：桑原 知子　理事補（広報担当）・教育実践コラボレーションセンター長・教育学研究科教授






 山極 壽一 総長 
 北野 正雄 教育担当理事・副学長 
 川添 信介 学生担当理事・副学長
 木南 敦 理事補（教育担当）・法学研究科教授 
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新任教員教育セミナー2017の事後アンケ トー（N=56）
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Web討論型授業の1コマ
高等教育研究開発推進センターからの話題提供 医学教育・国際化推進センタ （ー旧医学教育推進センター）からの話題提供
パラボリックフライトの様子 コンセプトマップ（パラボリックフライト後）
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CMECPEHE:3).>% 高等教育研究センター・医学教育推進センター懇談会 第4回
